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механіки; член Українського фізичного 
товариства та Європейського товариства 
ме ханіків «Euromech»; входить до складу 
ред колегій міжнародних журналів  «При-
клад ная механика» (Україна) та «Механи-
ка машин, механизмов и материалов» (Бі-
лорусь), член редколегії книжкової серії 
«Бібліотека акустика».
Учений — лауреат Державної премії Ук-
раїни, Республіканської премії ім. М. Ос-
тровського, премії НАН України ім. О.М. Дин-
ника. 
 Наукова громадськість, колеги та учні 
вітають Веніаміна Дмитровича з ювілеєм, 
зичать йому активного довголіття, плідної 
праці та нових наукових відкриттів. 
70-річчя
члена-кореспондента НАН України
А.М. РОМАНЕНКО
25 липня виповнилося 70 років відо-момому вченому-урологу, дійсному 
членові Академії медичних наук України, 
члену-кореспонденту НАН України Аліні 
Михайлівні Романенко.
Головні наукові здобутки А.М. Романен-
ко, яка очолює відділ патоморфології Ін-
ституту урології АМН України, пов’язані 
з вивченням молекулярних особливостей 
радіаційного канцерогенезу сечового міху-
ра, індукованого хронічним впливом малих 
доз радіації. Уперше описано нове захворю-
вання — «чорнобильський цистит», який є 
передраковим станом сечового міхура і роз-
вивається в людей, котрі мешкають на те-
риторіях України, забруднених Цезієм-137. 
Завдяки діяльності Аліни Михайлівни з 
вивчення наслідків Чорнобильської ката-
строфи вдалося привернути увагу й одер-
жати підтримку світової громадськості, зо-
крема наукової, для розв’язання медичного 
аспекту Чорнобильської проблеми, яка по-
требує і глибоких наукових досліджень, і 
значних матеріальних затрат.
За багаторічну наукову діяльність А.М. Ро-
маненко опублікувала понад 300 праць, 
12 монографій (з яких 5 за участю інозем-
них авторів), 2 посібники з проблем пато-
логії передміхурової залози, гідронефрозу, 
чоловічого безпліддя, гломерулонефриту, а 
також реакцій відторгнення аллотранс-
плантанта нирки.
Аліна Михайлівна поєднує в собі най-
кращі якості талановитого вченого, органі-
затора і педагога. Вона підготувала 26 кан-
дидатів та 11 докторів медичних наук.
Дослідниця є фундатором і президентом 
Українського відділення Міжнародної ака-
демії патології, членом наукової ради Євро-
пейської асоціації патологів, представником 
у ВООЗ від країн СНД, працювала головою 
експертної ради з медико-біологічних та 
фармацевтичних наук ВАК України.
Працю А.М. Романенко високо оцінено 
на державному рівні — її нагороджено по-
чесною грамотою Верховної Ради України, 
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, званням 
заслуженого діяча науки й техніки України.
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Аліну Михайлівну з ювіле-
єм, зичать їй міцного здоров’я, натхнення 
та нових відкриттів у галузі медицини.
